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Fuit setas, quae ex praeconcepta, nimis pia, h. c. fuperfti-tiofa, de Scriptura? tbeopneuftia Sc integritate, opinioae,
facri textus varietatem omnem negare voluerit. Sed in hac
materia ad faniora redire dudum jusfit diligens & asfidua co-
dicum ac antiquarum tarn receniionum quam verftonum infpe-
ftio & collatlo,
Thef. 11.
Ut omnem de re in-fado pofita quaeftlonem, itairnprimis
eas, quae in textu S, S:ae conftituendo verfantur, probabilita*
tis f, verifimilitudinis fines non egredi, nee ad certitudinetn
demonftrationis obtinendam perduci unquam posfe, ltquet.
Thef. 111.
In dljudicanda textus genuinitate peculiaria quaedam prae*-
cepta fequenda fuadet S. Critice, e quibus ex, gr. citari id
posfit, quo le&ionem difikiliorem, faepe potius quam facilio
xem, pro authentica habw*re jubemvr,
Thef.
Thef. IV.
Vocabula srt.f/, Mattb. III; 11, qufe ex collatis Grte-
cis, grandiore quidem charaftere exaratis codices tres & tria
evangeliftaria, juniorum vero numerofa turba , omittunt, ge-
nuina jure cenfet Griesbachius o 7tavv in Commentario Cri.
tico ad h. /,, non modo ob magnum confenfum codicum an-
tiquisfimorum __ prasftantisfimorum, eadem tuentium, &, ob
addita horum teftimoniis verfionum antiquarum fere omnium
futFragla, fed quia probabilea adfint causfas, cur a multis ea
fuerint pnetermisfa.^
Thef V.
Conjunc_ionem vocabutorum @a7tTKjet sv 7tvsu\xaTi dyioa
eura fequentibus y&j 7tu^ y duriufculam & obfcuritacis plenarn,
ideoque rejiciendam librariis forfan vifarn fuisfe multis, quo-
rum mentibus obverfarentur prim.e mergendit immergendi ,
intingendi , & inde oriundas lauandi, ahluendi , aqua purgandiy
per verbi @a7tTi£eiv ufum regnantes notiones, dein ad ea de-
pingenda & iignificanda, qu_e in inaugurali baptismi ritu a-
guntur, & quae ex ejusdem facri lavacri vi fperantur & ob-
tinentur, trauslatte, difficulter feil. cum imagine ignis com-
ponendae, mirum non eft, quum & in fenfu rot> Ttu^os h, 1»
extricando varie laborarint interpretes.
Thef VI.
Ob parallelifmum etiam locorum Marc. I: 8 & Joh, I:
27, in quibus acy Ttvqt non legitur, eadem verba a librariis
in Matthaeo prastermitti potuisfe putat Griesbachius. Sed
quia leguntur Luc. III: 16, inde jn Matthaei quoque locum
irrepere potuerunt, vt & textibus Marci ac Johannis ea, har-




Verum in omni hac quaeftione folvewda parum valere
videntur evangeliftaria. Nam in eorum multis anagnofma
commate 6;to terminarij notant Critici. Reliquorum, qure
ecclefiafticam lec.ionetn ad finem usque commatis ll:mi exs
tendunt, plurima pars non habet verba x&j 7tuqt, forfan re-
fecla, ne triftis five terrorern auditorum animis incutiens es-
fet claufuia, Quicquid fit, le&io ng^j Ttugt Luc. III: 16 certa
omnino eft, incertior quidern fed verifimilis Matth. III: 11,
aft indubie fpuria & rcprobanda Marc, I; 3 & Joh. I; 27.
